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Dosen pengampu mata 
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Capaian Pembelajaran 
(CP) 
Catatan: 
St = sikap dan tata nilai 
Pp = penguasaaan 
pengetahuan 
Kk = ketrampilan khusus 
Ku = keterampilan umum 
CP Prodi 
St3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik . 
Ku1 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 
konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya  
Ku6 Mengembangkan beberapa domain intrapersonal skill (berfikir 
kreatif, berfikir kritis dan kerja mandiri) dan interpersonal skill 
(kerja kelompok dan komunikasi lisan) 
Kk2 Mampu mengaplikasikan keilmuan kimia agar bermanfaat bagi diri 
sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari  
CP Mata kuliah 
1. Mampu memilih cara dan metode penampilan data presentasi dengan 
baik. 
2. Mampu mempersiapkan bahan presentasi yang efisien dan 
komunikatif. 
3. Mampu manggunakan perangkat pendukung presentasi dengan baik.  
4. Mampu berkomunikasi dengan narasumber dan audience. 
5. Mampu memahami dan mengaplikasikan bahasa tubuh dalam 
presentasi. 
6. Mampu menerapkan etika dialog secara formal.  
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Deskripsi singkat mata 
kuliah 
: Mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi, bertujuan untuk  
membekali mahasiswa dengan ketrampilan dalam menampilkan dan 
menyampaikan buah fikiran dalam sebuah forum ilmiah dan pertemuan 
resmi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberian mata kuliah ini lebih 
difokuskan pada kegiatan praktek setelah mereka dibekali dengan teori 
yang di dukung oleh materi percontohan dengan menggunakan audio 
dan video.  
Pokok bahasan mata 
kuliah 
: 1. Kepentingan teknik presentasi.  
2. Kegunaan penguasaan teknik presentasi. 
3. Proses penyusunan bahan presentasi. 
4. Persiapan presentasi (Persiapan data, manajemen data, tampilan 
data) 
5. Metoda presentasi.  
6. Etika penggunaan alat penunjang (pointer, alat peraga, sound 
system). 
7. Teknik presentasi (penggunaan tekanan kata, bahasa tubuh, dan 
lain-lain). 
8. Teknik berdiskusi (cara bertanya dan menjawab pertanyaan). 
9. Masalah yang sering timbul dalam presentasi 
10. Praktek kelompok. 
Pustaka   : Utama 
 1. British Conference of Undergraduate Research. 2016. 
Presentation Guidelines. Bournemouth University.  
2. Thompson Writing Program. 2015. Oral Presentation. Duke 
University.  
: Pendukung 
 1. Audio dan Video terkait 
 Mg 
Ke 
Kemampuan akhir yang 
diharapkan 
Bahan Kajian (Materi 
ajar) dan Referensi 
Metode Pembelajaran dan 
Alokasi Waktu 
Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 
Kriteria (Indikator) 
Penilaian 
Bobot 
Nilai  
(%) 
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Kepentingan penguasaan 
teknik presentasi. 
2. Dampak kelemahan presentasi 
terhadap audience 
3. Mengapa teknik presentasi 
diperlukan  
4. Jenis presentasi 
Kepentingan teknik 
presentasi 
1. Ceramah  
2. Diskusi kelompok soal 
secara berkelompok 
1. Mencari literatur dan 
referensi  tentang materi 
ajar. 
2. Memahami kepentingan 
presentasi 
  
 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
2. Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Peranan teknik presentasi 
terhadap pemahaman orang 
lain terhadap bahan yang 
disampaikan.  
2. Peran sistim manajemen data 
dalam menunjang keberhasilan 
presentasi.  
Kegunaan teknik 
penguasaan presentasi. 
1. Ceramah  
2. Pembahasan video dan 
audio presentasi. 
 
1. Mencari audio dan video 
yang sesuai dengan 
pokok bahasan. 
 
 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
3. Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Proses persiapan presentasi. 
2. Langkah dalam penyusunan 
dan manajemen data. 
Proses penyusunan 
bahan presentasi. 
 
1. Ceramah  
2. Pembahasan tentang 
teknik penyusunan dan 
organisasi data.  
1. Mencari contoh bahan 
presentasi yang baik. 
 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
4. Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Metode presentasi 
2. Kegunaan alat bantu dalam 
presentasi.  
Metode presentasi 1. Ceramah  
2. Pembahasan audio dan 
video terkait materi.  
3. Diskusi kelompok soal 
secara berkelompok 
1. Mencari literatur dan 
referensi  tentang materi 
ajar. 
2. Memahami penyelesaian 
soal 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
5 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Kepentingan penggunaan alat 
penunjang. 
 
Etika penggunaan alat 
penunjang. 
1. Ceramah  
2. Pembahasan video terkait 
materi. 
1. Mencari materi 
pendukung (video) 
2. Memahami 
permasalahan terkait 
materi.  
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
4 
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6 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Teknik presentasi 1. 
2. Memahami peran tekanan kata 
dalam presentasi. 
 
Teknik presentasi 1. Ceramah  
2. Pembahasan video 
presentasi.  
 
1. Mencari literatur dan 
referensi  tentang materi 
ajar. 
 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
7 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Teknik presentasi 2. 
2. Mahasiswa memahami 
peranan bahasa tubuh dalam 
pre,sentasi.  
Teknik presentasi 1. Ceramah  
2. Pembahasan video 
presentasi.  
 
1. Mencari literatur dan 
referensi  tentang materi 
ajar. 
2. Memahami penyelesaian 
soal 
  
 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
8 
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10 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Etika bertanya dalam sebuah 
pertemuan ilmiah 
Etika komunikasi 1. Ceramah  
2. Pembahasan audio/video 
terkait materi.  
1. Mencari referensi  
tentang materi ajar. 
2. Memahami penyelesaian 
persoalan terkait. 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
11 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Etika menjawab pertanyaan 
dalam pertemuan ilmiah.  
Etika komunikasi 1. Ceramah  
2. Pembahasan audio/video 
terkait materi.  
1. Mencari referensi  
tentang materi ajar. 
2. Memahami penyelesaian 
persoalan terkait. 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
12 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Kesalahan yang sering terjadi 
dalam presentasi 1.  
Kesalahan dalam 
presentasi dan 
komunikasi 
1. Ceramah  
2. Pembahasan persoalan 
terkait materi. 
1. Mencari referensi  
tentang materi ajar. 
2. Memahami cara 
penyelesaian soal. 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
13 Mahasiswa dapat memahami dan 
menjelaskan terhadap: 
1. Kesalahan yang sering terjadi 
dalam presentasi 2.  
Kesalahan dalam 
presentasi dan 
komunikasi 
1. Ceramah  
2. Pembahasan soal-soal dan 
latihan untuk umpan balik 
3. Diskusi kelompok soal 
secara berkelompok 
1. Mencari literatur dan 
referensi  tentang materi 
ajar. 
2. Memahami penyelesaian 
soal 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
14 2. Praktek kerja kelompok Praktek presentasi 
kelompok 
1. Praktek presentasi 
 
1. Mencari referensi  
tentang materi ajar. 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
 
4 
15 3. Praktek kerja kelompok Praktek presentasi 
kelompok 
1. Praktek presentasi.  1. Mencari referensi  
tentang materi ajar. 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
4 
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16 1. Praktek kerja kelompok Praktek presentasi 
kelompok 
1. Praktek presentasi. 1. Mencari referensi  
tentang materi ajar. 
 
Tugas dan pekerjaan 
rumah (PR). 
4 
17 MINGGU TAMBAHAN PERKULIAHAN  
18 
dan 
19 
UAS ( UJIAN AKHIR SEMESTER ) 
 
 
